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Kuala Lumpur: Atlet lawan
pedang Joshua Koh I Jie
. mempunyai sasaran cukup
jelas untuk kembali mem-
buru emas selepas berdepan
kekecewaan tersingkir awal
di Singapura dua tahun Ialu.
Joshua yang bakal mem-
buat penampilan ketiga ber-
kata, dia semernangnya ti-
dak mempunyai sasaran
lain kecuali kilauan ernas
menerusi acara epee.
Enam tahun lalu di Pa-
lembang, atlet berusia 27 ta -
hun itu menceriakan kon-
- tinjen negara apabila meraih
emas menerusi acara sama
.tetapi dia tidak dapat mem-
pertahankan kemenangan .
itu selepas lawan pedang ti-
dak dipertandingkan di Su-
kan SEA 2013 Myanmar.
"Karni sudah menialani :
latihan di Korea Selatan se-
lama tiga bulan dan harap ia
membantu saya," katanya.
Menurutnya, ini kali per-
tama dia bakal beraksi pada
kejohanan besar di halaman
sendiri.
"Saya tidak.tahu sarna ada
ia akan memberi kelebihan
atau tidak kerana ini kali
-
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pertama saya beraksi di ha-
laman sendiri.
"Apapun, seperti atlet lain,
saya berharap ia akanmern-
bantu memberi motivasi
tambahan kepada saya.
"Yang penting adalah ba-
gaimana saya mengawal si-
tuasi pada saingan sebenar, "
katanya.
